szinmü 3 felvonásban - írta Szomory Dezső - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 6'a órakor!
v í g s z í n h á z
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Telefon 14—71 , Igazgató  : HELTAI JENŐ._______________Telefon 14—71
Debreozen, 1919 február 6-án, csü törtökön:
Újdonság! Újdonság!
S zinm ü, 3  fe lv o n ásb an . I r t a : S zo m o ry  Dezső. R e n d e z ő : L ászló  Gyula.
Személyek:
özv. b á ró  T o rd a y  M elánie —  V erő M árta A  főszo lgab irónó  —  — —  Z ách  T e rk a
T o rd a y  B o n th a  M ilesi — —  Egyed L enke A k a sz n á r—  —  —  — —  Á dám  József
T o rd a y  Im re  —  —■ *— —  Kiss F eren cz F ried  —  —  —  —  — —  S zab ó  G yula
b á ró  P lö eh e n  P ö n d ö r — —  L ászló  G yula Ö reg M ihály —  —  — —  N agy Je n ő
L óri —  —  —  —  — —  S zigeti Ida B ö jti Nagy Is tván  —  — —- A rdai Á rpád
Iré n  —  —  —  —  — Jó z se f  —  —  —  — —  D ebreczeni
G regor T a ta r in o v  —  — —  B íhary  Ákos Ö reg p léb án o s —  —  — —  S zen d e  A rthur
g ró f  S ubov  —  —  — —  Zilay P ál F re u le in  —  —  —  — —  Á rkosy  Olga
A ndre ijew  —  —  —  — Pisti —  —  —  —  — —  K o rra i Győző
H orváth  M ariska —  — —  B orosnyai K ató K lári —  —  —  —  — —  W ith  Böske
B u jd o só n é—  —  —  — S zo b a leán y  —  —  — —  Sz. C sepreghv I.
Z s ó f i—  —  —  —  — F erk ó —  —  —  —  — ■—  M arton  S án d o r
A lispán  —  —  —  — Első ) » — —  Jen ö ffy  Je n ő
A lispánná —  —  —  — —  K orrainé M ásodik ) tanyai em bei— —  L évai P ál
A  főszo lgab író  —  —  — —  O láh  F eren cz ' H arm adik) —  K ovács K ároly
Debreczen, 1919 február 7 én, pénteken:
Munkás előadás. f f
T A I I T O S I O .
S zinm ü.
D ebreceni város és a  Tiszántúli ref. e&yházker. kőnyvnyomda-vállalata.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
